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I 
ANNUAL REPORT 
OF THE· 
MUNICIPAL OFFICERS 
OF THE -TOWN OF 
NBWVAST!LD 
/ 
MAINE 
FOR TH E YEAR ENDING 
. 
February Fifteenth 
/938 
THE BALD MOl!.INTAIN CO . 
ROCKLAND. MAINE 
MUNICIPAL TOW,N OFFICERS, 1937 
for Year En din~ F ehrnary 15, 1938 
MODERATOR 
WILLIAM L. FL YE 
TOWN CLERK 
EMMA H. WADE 
DEPUTY TOWN CLERK 
BRYANT C. WADE 
SELECTMEN, ASSESSORS, OVERSEERS OF POOR AND ·l 
R. L. HODGKINS 
FISH COMMITTEE 
·C. M. HUNT 
TREASURER 
R. K. TUKEY 
AUDITOR 
j . 0. HODGKINS 
FRED L. SHERMAN 
TAX COLLECTOR 
FRANK M. DECKER 
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 
BLYNN ALLEN 
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE 
CLAYTON WEBB PAUL SM1ITHWICK 
MYRA SCH:ROEDER 
TRUANT OFFICER 
RAYMOND L. :HOPKINS 
SEALER OF WEIGHTS AND MEASURES 
GEORGE W. SINGER 
HEALTH OFFICER 
ARTHUR D. STETSON 
CONSTABLES 
FRANK M. DECKER RAYMOND L. HOPKINS 
ARTHUR D. STETSON 
t 
' I 
I 
17 CflJ( 
CEMETERY TRUSTEE 
ERNEST L. MARSH ( 3 years ) 
FIRE INSPECTOR OF BUILDINGS 
RAYMOND L. HOPKINS 
FIRE WARDENS 
3 
ARTHUR SMITH JOHN W. REA Y 
WARD SHATTUCK 
ROAD COMMISSIONERS 
ARTHUR SM:ITH JOHN W. REA Y 
WARD SHATTUCK 
PUBLIC WEIGHERS 
T . E. GAY DANIEL PAGE 
RALPH SPRAGUE MRS. RALPH SPRAGUE 
DONALD WESTON 
SURVEYORS OF WOOD, BARK AND LUMBER 
JOSEPH R. JONES JOHN M. PERKINS 
ELECTION CLERKS 
MRS. ELSA CHENEY MRS. EDNA WANING 
H. B. MA·RSH 
BALLOT CLERKS 
PAUL SMITHWICK 
B. C. WA'DE 
BUDGET COMMITTEE 
(FOR THREE YEARS) 
HAROLD 0 . PAGE JOHN ERSKINE 
CLAYTON WFBB 
(FOR TWO YEARS) 
J. C. STETSON S. D. WOOD L. E. CARNEY 
(FOR ONE YEAR) 
W. L. FLYE -- C. W. CLARK F. L. SHERMAN 
, 
I 
; 
APPROPRIATIONS YEAR 1937 
Common Schools 
Insurance 
School Repairs 
Secondary School 
School Nursing 
Com·mon Roads 
Repair on Bridges 
Snow Removal 
State Aid Patrol 
State Highway, Patrol and Snow 
State Aid Construction 
Maintenance, Third Class Roads 
Cutting Bushes. 
Special Academy Hill Repairs 
Tarring Streets 
Repairing S~dewalks 
Sapport of P oor 
Street Lights 
Mothers' Aid 
Newcastle Fire Co. 
Damariscotta I .ibrary 
Discount on Taxes 
Town Officers 
Incidental Expenses 
Interest on Notes and Bonds 
Sinking Fund 
$5,400.00 
I 50.00 
soo.oo 
4,000.00 
s8.oo 
I ,500.00 
250.00 
I ,JOO.OO 
J20.00 
48 I .00 
5JJ.OO 
48 I. 56 
I 50.00 
JOO.OO 
JOO.OO 
40.00 
J,4000.00 
906.oo 
67 s.oo. 
soo.oo 
I 50.00 
45_0.00 
1,400.00 
450.00 
900.00 
2,000.00 
f 
American Legion 
W. P. A. Projects 
Town Tax 
State Tax 
County Tax 
Overlay 
Assess·m en ts 
Supp.lementary Tax 
Total Assessment 
2 54 polls at $3.00 each $762..oo 
ASSESSORS' REPORT 
Real Estate, Resident 
Real Estate, Non- Resident 
Total Real Estate 
5 
$30.00 
JOO.OO 
$26,924.56 
5,018.81 
2,'255·57 
$j4,198.94 
915 · 1 7 
$3 2 7,96 5.00 
22 7> 12 5 .oo 
$55 5.090.00 
Personal Estate, Resident $62,323.00 
Personal Estate, Non-Resident I 8,523 .oo 
Total Real Estate and Persona l 
Value of Land 
Value of Buildings 
• 
$8o,846.oo 
$63 5,93 6.oo 
$ I 55' 2 4 5. 00 
$399,84 5.00 
1> 55 5,090.00 
6 
TAXABLE LIVE STOCK AND POULTRY 
Horses, 65 
Cows, 190 
Oxen, 8 
Three yea·r olds, 41 
Two year olds, 50 
Poultry, 2,9 I, I 
$2,760.00 
$7,350.00 
6oo.oo 
1,430.00 
1,245·00 
2,03 8.oo 
$I 5,423.00 
EXEMPT LIVE STOCK AND POULTRY 
One yea.r olds, 106 
Sheep, 40 
Swine, 14 
Poultry, 1,1 89 
$x,o6o.oo 
244·00 
I 90.0C? 
8J2.JO 
$2,3 26.30 
OTHER PERSONAL PROPERTY 
Money at Interes t 
Stock in Trade 
SmaB Boats, 2 
Musical Instrllments, 34 
Radios, I 14 
Furniture 
Portable Mills, 2 
Logs and Lumber 
Other Pr~perty 
$3 1?000.00 
19,368.oo 
I 50.00 
2,125.00 
2,08 5 .oo 
s,ooo.oo 
soo.oo 
I,I 90.00 
4,oos.oo 
$65,423.00 
Amount of Live Stock at1d Poultry I 5,423 .oo 
Total" Amount of Personal Property $80,846.09 
., 
SELEC.t'MEN'S REPORT 
HIGHWAY DISTRICT NO. 1 
A . B. Smith, Comm. · 
SeweU Waltz, labor 
A . Burnham, labor 
Del. Pendleton, labor 
L. Jones, labor 
E. Hunt, labor 
C .. Johnson, labor 
J o. R0ie, labor 
A. Kuban, labor 
A. Gross, Sr., labor 
F. Linscott, labor 
A, Gross, Jr., labor 
E. R. Castner, blasting material 
C. M. Hunt, truck 
E. C. H aggett, truck 
C. W. Clark, truck 
L. Sidelinger, truck 
G. D. Pastorius, labor 
q. E. Gove, truck 
R. Sprague, truck 
B. Merry, gravel 
C. M. Hunt, gravel 
F. F . Dodge, gravel 
E. J. ~incoln~ -gravel 
• 
$103 .06 
4 .. 90 
3·00 
s .. 6o 
3 ·1 5 
4·55 
8.40 
s.6o 
s .6o 
5·90 
2 . 8o 
3· I 5 
. 5 'l 
6o.o'l 
27.00 
7'2.08 
I 7,5 7 
16.6 5 
20.8 'l 
J0.0'l 
-~0 
2
· 55 
2 . 25 
I. SO 
, 
I 
8 
C. W. Clark, gravel 
G. Bryant Est., gravel 
Penobsot Equipment Co., grader blade 
Bancroft & Martin, culvert 
Expended 
Appropriation 
Unexpended 
• 
N. E. CuI vert Co., Culvert for Newcastle 
Grain Co. 
. Credit by cash, refund 
N. E. Culvert Co., Culvert for entrance to 
Congregati onal parsonage 
Credit by cash, refund 
HIGHWAY DISTRICT NO. 2 
John W. Reay , Comm. 
Hal. Erskine, labor 
H. S .. Newell, labor 
Amasa Bryant, labor 
AltQn Gross, labor 
Lester Hasson, labor 
Wilr Trask, labor 
J. H. Reay, labor 
N. E. Brown, lumber 
Hal. Averill, gravel 
C. E. Ware, gravel 
C. W. Erskine, gravel 
E . J. Lincoln, gravel 
$3. I 5 
8.40 
7·50 
26.82 
$2J.OO 
23.00 
$3 2. I 5 
56.3z 
45·64 
I.OO 
6.oo 
3.00 
9-97 
8.36 
6.30 
7·90 
4·50 
2.20 
·50 
. , 
., 
9 
• 
D . T. Hopkins, gravel $3·5° 
R. H. Carney, gravel I. '20 
I Will Trask, gravel .6o ~ Robert Campbell, tnu:::k 7-20 l J. W. Rea y, tr\il c k 3 I 7· 7° A. W. Kennedy,. truck 8. I 0 I C. W. Clark, truck 24·70 I Hal. Erskine, truck 5.8 5 I• 
I Penobscot Equipment Co., blade for grader 7·50 
Expended $560. I 9 
Appropriation 500.00 
Overdrawn $6o. I 9 
HIGHWAY DISTRICT NO. 3 
W. L. Shattuck, Comm, $78.03 
Fred Potter, lahor 2.67 
S. B. Shorey, labor 
' 
54·24 
H. H. Wyman, labor 7·33 
A. S. Dodge, labor I 2.42 
Chas. W. Curtis, labor 26.94 
Fred Lynch, labor 20.34 
Fritz Bergquist, labor I 3. I 7 
C. L. D odge, labor I 1.67 
M. Pottle, labor 2.6J7 
Geo. Pottle, labor 2.67 
L. ,H. Vinal, labor 2.67 
D. Pendleton, labor 
.J.OO 
Irving Merry, labor I.6 7 
B. L. Merry, -labor 9·47 
10 
R. H. Carney, labor 
E . S. Ma.rsh, labor 
Bay Shore Ga.rage, work 0n grader 
Wickstrom & French, materi.al ·' 
R . Sherman, tru ck 
H. W. Boyd, truck 
J. B. Shat tuck, truck 
A. W . Kennedy, truck 
J. W. Verney, truck 
L€o Sidelinger, truck 
H. Averill, gravel, 271 Y2 yds. 
F. F. Dodge, gravel, 149V2 yds. 
E! M. Carney, gravel, 3 I Y2 yds. 
E . .Bragdon, gravel, 24 yds. 
B. L . Merry, gravel, 9 yds. 
Expended 
Appropriation 
Overdrawn 
$ 
$4.03 
7·47 
2.37 
2.33 
97· 7 I 
8 I .40 
91.5 2 
57 ·99 
24·33 
6. I 2. 
2 7· I 5 
14·9 5 
3· I 5 
2.40 
·90 
672-78 
soo.oo 
$172-78 
Special work on .highway before town me€ting, 
after books closed. 
Amasa Bryant, labor, Neck road 
Hal. Erskine, labor, Neck road 
Rob. Campbell, truck, Neck road 
C. M. Hunt, gravel, Neck road 
A. Counce, gravel, Neck road 
$I 5.8 3 
10. s.o 
33· 7 5 
I 50 
3· I 5 
' j 
SPECIAL WORK SO. NEWCASTLE 
B. L. Merry, labor 
J oe Francis, labor 
Brad. Merry, g ravel 
J ohn M cCurda, labor 
No ap.pr0priation 
W. P. A. FIRE SUMP 
Chain l~nk wire feBce 
Linco ln's Express, trucking fen ce 
Hall Potter, labor 
Gordon Wilson, labor 
J o hn H. Reay, posts for fen ce 
M. C. R. R. Co., clay 
E. J. Lincoln, _clay 
11 
$22.40 
12.60 
20.10 
8.oo 
$31.75 
I. 5 I 
4·95 
2
·45 
J.OO 
1. 80 
4·35 
W. P. A. ROAD, SOUTH NEWCASTLE 
Ralph Spragae, truck $196.56 
Ed. Hitchcock, truck I 23. I 2 
Geo. D. Pastorius, truck 107.64 
F. F. Dodge, g ravel 27.90 
Wickstrom & French, material 46.33 
Ernest Bragdon, gravel 62 .70 
F. P. Colby, g ravel 6£ .00 
Alton Smith, gravel 39.20 
$668 .45 
., 
' 
.12 
Expended 
A pp.ropriation 
Overdrawll 
Paid W. 0. Clark, de,livering surp Ius 
co•m,modi,ties 
$7 I 8,26 
J-00.00 
THIRD AID ROAD MAINTENANCE 
W. L. Sha·tt'l!lck, Fore man 
F red Potter, labor 
S . . B. Shorey, labor 
C. W. Curtis, labor 
J:I. H. Wyman, labor . 
Fred Lynch, labor 
A. S. Dodge, labor 
E . S. Mars h, labo.r 
Byron Pi,tcher, lamo~r 
C. W. Dodge, letbor 
C. P endleton, labor 
H. Conover, labo.r 
B. L, M erry, labor 
Fred M arsh, labor 
R. H. Ca.rBey, labor 
R. Sherman, tn1ck 
H. M. Boyd, t rlil ck 
J. B. s .ID.at tlil·Ck, truck 
' A. W, Kennedy, truck 
G'. E . G.ove, truck 
J. W. Verney, truck 
N . H. D ·tummond, laoor ar.1d C. C:h:loride 
$8o.I6 
I 1.34 
7· I 7 
I4· 78 
3·87 
2 . I 7 
1.50 
.67 
1. 50 
6,6 I 
. so 
I. 58 
I-58 
. 8 8 
5 ·9 5 
47·36 
77·06 
76 .21 
28.79 
20. 25 
34·.33 
7·5° 
13 
• 
I H. AveriJ!l, gravel, 87Yz yds. $8.75 F. F. Dodge, gravel, I Yz yds. . I 5 ij 
G. Fairservice, gravel, 6 yds . 960 .J. 
I E. M. Carney, gravel, 9 yds. -90 Expended $441.96 t l 
f Appropriation 48 I. 56 
.. 
,. 
I 
U nexper.1ded $J9·€>o 
TOWN SNOW REMOVAL 
A. Gross, Jr., labor $2.84 
S. Hatch, labor 7·6 5 
Les. McBride, labor 5·02 
] . H. Lewis, labor J.OO 
A. Kuban, labor r2.66 
Harry Vina-l, labor I 1.90 
V. Bennett, labor 6.6 5 
Leo Sidelinger, labor 1.92 
G . E. Gove, Jab0r 4.20 
M . Hatch, labor 6.65 
A. Gross, Sr., labor 2 .9'7 
D. Pendleton, labor 2.10 
M. Dodge, labor 2.10 
F. Bradbury, labor 2 .27 
C. Chandl·er, labor 
. 52 
W. Gove, labor 2.27 
L . Hopkins, labor 1.22 
R. L . Hodgkins, labor I. I 7 
R. Sprague, tr~~k I 1.02 
W. L. Shattuck, taking down fence 4· 17 
14 
F. Lynch, taking down. fence 
C. W . Cu·rtis, taki.Ng down fen ce 
A . S. Dodge, takiNg down fen~e 
8. L . Merry, taking down· fence 
W. L . Shattuck, erecting snow fence 
R. H . Carney, erecting snow fence 
E .. S. Marsh, erecting snow fence 
A. S. Dodge, erecting fence 
C. L. Dodge, erectiNg sAow fence 
J. W. Verney, truck, erecting snow fen ce 
A. W. Kennedy, truck, erecting snow fence 
Amasa Bryant, taking down fen ce 
H. S. Newell, taking down fence 
J. W. Reay, truck, taking down fence 
J. H . Reay, labor, taking down fence 
L. Hasson, labor, taking down fence 
A . B, Smith, labor, taking down fen ce 
S. Waltz, labor, taking down-fen ce 
Cli.f. Hunt, labor, erecting snow fence 
A. B. Sm1th, labor, erectiNg snow fence 
C. W. Clark, tr\lck, erecting snow feBce 
C. M. Hunt, sand, sid ewalk 
R, Sprague, trucking sand 
G. L. Watson, snow removal and sanding 
Alvin Piper, snow removal and sanding 
' 
$4.66 
2.80 
2.00 
I.67 
15.00 
2.80 
2.80 
6.6 5 
6.6 5 
2,45 
12.00 
3.00 
3 .00 
It .70 
4·33 
4·33 
I. 50 
3 .00 
2.45 
3·50 
8. 57 
·30 
3·50 
2 52. I 6 
( 90.90 
$644-02 
STATE AND TOWN SNOW ·REMOVAL 
Alvin Piper, M arch and April, 1936 1>596 .25 
Geo. L. Watson, March and Apr-il, I 93 6 · 4 70.60 
Alvin Piper, winter, 1937 .. 38 
Geo. L . Watson, winter, I 93 7-3 8 
State snow removal and sanding 
Town snow removal 
Total expended 
Received from State 
Appropriation 
15 
$723 ·45 
344·48 
$2, 134· 78 
644.02 
$2,778.80 
1,285·30 
$1,493·5° 
I ,300.00 
$I93·50 
STATE HIGHWAY SNOW REMOVAL 
Appropriation 
Paid State 
Unexpended 
CUTTING BUSHES ON IMPROVED ROADS 
Appropriation 
Paid Ama~a Bryant, contract 
DAMARISCOTTA LIBRARY 
Appropriation 
Paid Leon A. Dodge, Treasur,er 
A MERICAN LEGION 
Appropriation 
Paid Charles Sherman, Treasurer 
$I 50.00 
$I 5 0 .0 0 
$I 5 0 .0 0 
$I 50.00 
1>3 0-00 
$30.00 
' ' 
r 
I 
REP AIR OF BRIDGES 
R. H. Ca.rney, labor 
N . E. Brown, lumber 
C. M. Clark, ·lumber 
,. 
The Diamond Match Co., lumber and nails 
Frank D. Ames, labor 
J. 0. Hodgkins, labor 
H. B. Marsh, labor 
Towr:1 of Nobleboro, V2 expense 
John W. Reay, truck 
Will Trask, labor 
T. S. Hodgkins, nails 
W. L. Shattuck, labor 
C. W. Curtis, labor 
H. ·w. Boyd, labor 
W .. T. Dodge, labor 
Tom. Dodge, lahor 
A. S. Dodge, labor 
H. H. W yman, labor 
R. Sherman, truck 
B. :L. Merry, labor 
A. B. Smith, labor 
A .. W. Kennedy, truck 
C. M. Hunt, truck 
J. W. Verney, moving plat:lk 
A. B. Smith, team 
L. Jones, labor 
S. Waltz, labor 
W. R. Wilson, labor 
Expended , . 
$3 5 ·I 7 
J0.66 
24·52 
66.5o 
3· so 
1.8 I 
J ·I 9 
I OJ .67 
~.00 
J.OO 
1.24 
4.66 
1.40 
I.JJ 
I 8. I 7 
1. I 7 
1.1 7 
-50 
9.8o 
2.8o 
I 
41.00 
1.00 
8 .1 0 
1.2 5 
6.oo 
8.JJ 
2. .66 
6.30 
17 f I 
' 
Credit from t<:>wn of Nobleboro $I 5.00 
$365·90 
Appropriation 2 50.00 
Overdrawn $1I5.90 
THIRD AID CONSTRUCTION 
J ohn W. Reay, Foreman $84.00 
R. H. Ca,rney, timekeeper 6 7 .2.0 
Eld. Cunningha·m, labor 47·60 
Chas. W . Dodge, labor 42.00 
Maurice Pottle, labor 39-20 
Geo. Pottle, labor 39-20 
Alvin Gross, J r., labor 36·40 
J oe Cunningha-m, labor s .6o 
H a!. Erskine, labor 37:98 
J ohn McCurda, labor 44·80 
H. S. Newell, labor 46-38 
Geo. Ru ssell, lahor 37·98 
Gordon Wilson, labor 28.oo 
Austin Dodge, labor 32·3 8 
AIton Gross; labor I 5.80 
Chas. Johnsen, labor s.6o 
Abe. Kuban, labor 2 I. I 8 
W. L. S hattuck, labor 32-38 
A. W. Ken·Aedy, t ruck 70·47 
J . B. Shattuck, truck 68 .6o 
RaJ ph Sprague, truck I 2 7.40 
L. D. Sidelinger, truck 68.6o 
J. W. Verney; ·truck I 2 7.40 
18 
C. W. Clark, truck ' 
G. E. Gove, truck 
Mrs. H. Side.J,iNger, trllck 
Roger Sherman, truck 
PAID FOR MATERIAL, ETC. 
Wickstrom & French, blasting 
material $ 7.40 
Frank Witham, sharp€ning tools 3.40 
R. H. Carney, grave l I I4.6 5 
Total expended 
I 93 7 Appropriation 
Unexpended 1936 
Available 
Unexpended 
8 8 .2.0 
8 I .00 
2.9·40 
I 9.60 
$I >344·3 5 
$I2.5·45 
$I ,469.80 
SPECIAL RESOLVE CONSTRUCTION 
C. W .. Hilton, Foreman $37.50 
R. B . Caniley, timekeeper 2.4.00 
Vern. Bennett, labor 2.3 .oo 
C. D . Curtis, labor 1 8. 2.0 
Joe Cunnimgham, ~labor 2.80 
Roy Cunningham, labor I 8.2.0 
Alvin Gross, Jr., labor I 8.2.0 
Alton Gross, labor I 8.2.0 
,, 
Ha·rold G.ross, labor 
Archie Hasson, labor 
L. J ones, labor 
E. S. Marsh, labor 
Les. M cBride, labor 
H. S. N ewell, labor 
Fred Marsh, labor 
Geo. Russell, labor 
A\ilstin Dodge, labor 
Eld. Cunningham, labor 
H . W. Boyd, truck 
E . C. Haggett, truck 
A. W. Kennedy, truck 
J. W, Reay, truck 
J. B. Shattuck, truck 
Raiph Sprague, truck 
Roger Sherman, truck 
N. N . Campbe ll, team 
PAID FOR MATERIAL, ETC. 
' 
R. H. Carney, gravel $42.60 
N. E. Culvert Co., culvert 24.99 
Total expended 
State Appropriation 
No Town Ape~opriation 
(" I 
' 
' 
19 
$2.80 
T 4·3 5 
2 I .00 
2 I .00 
2 I .00 
I 8. 20 
I 2.60 
1 2.6o 
4·20 
7-00 
2 7.00 
31.50 
36.oo 
36.oo 
30.38 
3 I. SO 
13.50 
6.oo 
$494·93 
$67·5CJ 
562.52 
500.00 
,, 
I 
20 
SPECIAl APPROP·RIA TION UNI'M'PROVED ROADS 
' 
W. L. Shattuck, £oremaB· $44·75 
C. W. Dodge, labor 
B. L. ~erry, labor 
Joe Francis, labo.r 
H. F. Wyman, labor 
M. Pottle, labor 
R. Stei.rmer, labor 
Henry Conover, labor 
Austin D0dge. labor 
Walter Bowers, tru.ck 
J. W. Verney, truck 
Roger Sherman, truck 
G. E. Gove, truck 
PAID FOR MATERIAL 
M. E. Carr.1ey, gr-ave l $JI.JO 
Haro'ld Averill, grave1 2.50 
T .otal expended 
Appropriation 
U r.1expended 
$433-00 
STATE AID ROAD CONSTRUCTION 
LABOR Bii:LLS PAID 
C. W. Hi:kon, Foreman 
R. H. ·Car11ey, timekeeper 
Eld. Cu nni,Bgham, labor 
J2.03 
28.53 
14.18 
· 70 
2.80 
s.6o 
22. 5.8 
J. 7 .68 
20.49 
69.13' 
69.13 
63·56 
$90.00 
72,00 
' 40. 60 
2l j 
HaL Erskine, la·bor $ 43·40 
Alvin Gross, Jr., 1abor •I 8. 2.i0 
Alton G.ro ss, lah>or '23 .80 
Archie Hasson, lah>or ~23 . 8·o 
Chas. Johnson, labor 4 8.65 
Abra·m Kuban, lab or .3 7·80 
A. E. Smith, labor 4 7·40 
~ Gordon .Wilson~ labor 35·00 
I 
Roy Cunning ha.m, la:b<!>r , 3 I.I5 
Artell Cookson, labor 30 .80 
Lester Hasson, la0or 28 .oo 
John M cCurda, labor .3 9.20 
Austin Dodge, labor I 9.6o 
Alvin Gross, Sr., labor 14.00 
L es lie M cBride, labor 19.60 
Ernes t M ars h, labor l I .20 
H arry Beane, Comp ressor 73 .00 
A . W. Ken·nedy, truck 94· 50 
C . W. Clark, truck 93·72 
L. D. Sidelinger, truck 93 ·72 
Ralph Sprague, truck 34·30 
J. W. Verney, truck 49·00 
Total for labor $1 Jl 12.44 
PAID FOR MATE R.IAL, ETC. 
Wickstrom & French, d y namite 
a ned caps $ T 9· 8 5 
Frank W itham, sharpening tools 2. 7 5 
R. H. Carney, eash paid for matreial 2.20 
22 
C. E. Ware, gravel 
Chas. Jones, truck 
Floods H ardwa•re Co., dynamite 
Arthur Wyman, repai-ring t0ols 
Total expended 
Appropriation available 
UnexpeBded 
, 
$'2'1 .10 
33·30 
17.00 
·3 5 
$1,210.09 
1,,2 I 0. 2 7 
. I 8 
There was $3 8 g.o7 taken from the appropriation 
and applied on State Aid Road leading to North 
N ~wcastle. 
DISCOUNT ON TAXES 
Appropriation 
Expended to July 1st 
Overdraft 
51 AT£ SCHOOL NURSING 
Appropriation 
Pa.id R. K. Tukey, Treasurer for State 
TARRING STREETS 
Lincoln's Express, hauling tar 
The Barrett Co., tarvia 
A. B. Smith, Foreman 
Del. Pendleton, labor 
A. J. Gross, labor 
C. W. Clark, gravel 
$450 .. 00 
520.74 
~70· 74 
$ s8.oo 
58.oo 
$ 4.03 
228 .45 
2 I. I 2 
9·67 
6.oo 
·30 
,, 
' 
C. M . Hunt, truck 
G. D. Pastorius, truck 
G. E . Gove, truck 
C. W . Cla•rk, truck 
Expended 
Appropriation 
Overdraft 
SPECIAL WORK. ACADEMY HILL 
A. B. Smith, Foreman 
L. J ones, labor 
A. J . Gross, Sr.,. labor 
E. Hunt, labor 
A. J. Gross, Jr., labor 
S. W al.tz, labor 
L. M cBride, labor 
V. Bennett, labor 
L. Hopkins, labor 
G. Wilson, labor 
0 . Sprague, labor 
C. M. Hunt, gravel 
L. Sidelinger, truck 
G . D. Pastorius, truck 
R. Sprague, truck 
E. C. Haggett, truck 
G. E . Gove, truck 
C. M . Hunt, truck 
Expended 
23 
7-20 
'9 ·90 
3·37 
22.25 
$3 I 2.29 
300.00 
$I 2.29 
$32·38 
, I 1.90 
8. 75 
4·90 
I 4·3 5 
1.40 
s.o5 
8.o5 
s .6o 
5·9 5 
9·45 
14-50 
51.28 
I 5·90 
2.2.2.1 
I 8.oo 
14.68 
62.78 
$310.13 
'l 
24 
'Refunded by C. M. ~unt, overpaid 
Appropriation 
Overdraf~ 
STATE HIGHWAY PATROL 
Appropriation 
State expended 
Unexpended 
Appropriation 
Expended 
STATE AID PATROL 
Unexpended 
POOR AND NEEDY ACCOUNT 
Mrs. Ella C. Glidden 
$Io.oo 
$JOO.IJ 
JOO.OO 
$ . IJ 
$288 .6o 
28 5 .oo 
$ 3.6o 
$5·9° 
Mrs, Carrie W yman, board and care $36 1.25 
R. W. Belknap, M, D ., services 4.00 
Fred Harrington, funeral expense 8 5 .oo 
M a·ry Dodge, flowers 2 .oo 
Ross Dodge, opening and closing grave 5 .oo 
-----
$457·2 5 
Morris Roscoe and Mrs. Frank Weeks 
First National Stores 
Thos. E. Gay & Son, supplies 
f 
I 
-
Frank Sprague Account 
C. H. Vannah, supplies 
Howard Dodge Accoun.t 
Ida L'Vl. Dodge, board and care 
R. A. Clark, clothing 
Robert Belknap, M. D., services 
Charles Johnsen Account 
Harry Plummer, rent 
R obert Belknap, M. D., servi ces 
~ . . .~ 
C. H. Vannah, supplies 
Thos. E. Gay & Son, supplies 
Mrs. Maud Benner Account 
Mrs. Henry Wyman, board and care 
Carrie G. Wyman, board and care 
Howard Cushn1an, moving M. Benner 
Chas. W. Curtis, moving M .. Benner 
Mrs. Frank Vinal Account 
Thomas E. Gay & Son, supplies 
Mascongus Lumber Co., ·rent 
25 
$250.00 
2..00 
4·00 
$1 r 6.oo 
6.oo 
33 ·50 
25. 81 
$I J2 .00 
8 5·50 
1.50 
r.oo 
$220.00 
$JOJ·7J 
26 
Joe Cunningham Account 
Bryant Dodge, rent to May 8 $84.00 
Thomas E. Gay & Son, supplies I I9.88 
R. A. Clark, clothing 
I 
·79 
John B. Sarki~, footwear !.95 
W. T. Dodge, wood 12.00 
$2ri8 .62 
Otis Sprague Acc0\iln t 
John B. Sarkis, clothing $I 6.3 5 
Lincoln Memorial Hospital, care boy IO.OO l 
John B. Sarkis, footwear 20. I 2. 
J l 
$46·47 
1 Credit by check 3·75 . 
$42.7 2 
Lester H. Vinal Account 
John B. Sa·rkis, footwear $I.jo 
Thos. E. Gay & Son, slilppl·ies 7· I 6 
Smithwick Pharmacy, su ppl.ies 1.8 5 
.. $10.5 I 
~ VETERANS' AID 
Thos. E. Gay & Son, supplies $70. I 2 
<;:. H. Vannah, supplies 2.36.12 
John B. Sarkis, clothing and footwear 32·79 
~lummer~s Cash Store, supplies 4·32 
Lincoln Memorial Hospita l, care 5-00 
,, 
27 
Maine General H ·ospital, care $1 8J.50 ' 
Clyde R. Strong, ambulance 20.00 
Margie Fernald, rent 81.00 
r 
Smithwick Phannac.y, supplies 5 ·I 5 
Poland's Drug Store, supplies 2.29 
Robert W. Belknap, services 49·35 
W. T. Dodge, wood 7.00 
Hall's Shoe Store, footwear 2.95 
W. W. Dodge & Son, clothing 3.00 
~702 · 59 
'-l 
David Hall Account 
P~id T'own of Bristol, supplies $I'.f2.59 
Violet M. Bryant Account 
Paid Mrs. M. A. Bragdon, board and care $ J 57·00 
Albert Pottle Account 
Paid Town of Dresden, supplies $23 8. 76 
Walt~r Hasson Account 
J ohn B. Sarkis, footwea·r $6.67 
T. S. Hodgkin~, su ppli~s 4·74 
$I 1.41 
John H. Reay Account 
John B. Sarkis, footwear $3.00 
T. S. Hodgkins, supplies 8.8o 
' -. $I 1.80 
28 
Arthur Burnham Acco\!lnt 
' 
C. H. V annah, supplies 
C. E. Hagar A ccount 
1 • 
Thos. E .. Gay & Son, supplies 
Mrs .. Bertha Higgins Account 
Se,nter's Store, clothing and shoes 
. . 
Jonathan Moody Account 
Lillian Campbell, board . 
John B. Sarkis, fo·o-twear 
W~ W. Dodge & Son, clothing 
· Expended 
Received from State 
Due from State 
Mrs. Constance Kilborn Account 
Mrs. · Florence H a:rriman, boa:rd 
Received from City of Portland 
$8.J9 
$8 8.J 8 
2.69 
8.5o 
$99· 57 
48.J8 
$51. 1 9 
$5I.I9 
. 
Alphons0 Dionne, Died in Newcastle 
Fred Harrington, .fuBeral expense . '1>75·00 
Ro_bert Belknap, service 4.00 _ 
. 
~ . 
· Received from State in full 
. 
' : $~/9.00 
'1>79-00 
' 
l 
George Pottle Account 
First National Stores 
Credit by cash in full 
Supplies for needy 
Fi~st National Stores, margarine and beans 
W. F. Jellison, marga·rine and beans 
Lodging Travelers 
T. J. Pettee, lodging 
River View Restaurant, meals 
Bill's Lunch, meals 
Total expended 
Received from State 
' ' 
~eceived from City of Portland 
Received from Otis Sprague 
Appropriation 
. , 
. 
.. 
: ·Unexpended 
' ( 
' • t • 
NE-WCASTLE FIRE co·. 
A:ppropriatio n 
P~id F. M. Deeker; Treasurer · 
• 
29 
$6.25 
5·3 5 
1.5 5 
$13.15 
$3,242.70 
127·36 
$3,fl5·J4 
2 t ·43 
$3,093.5) I 
3·7 5 
$3 ,090. I.6 
3>400.00 
$309.84 
'$ soo.oo 
500.00 
! 
30 
REP AIR ON SIDI£W ALKS 
' . . . 
Th~ Dia•mond Match Co., lummer 
J am~s F. H a 11, labor 
Geo. P. Wilson, labor 
F. M . . o~cker, labor· ' I 
Expended 
• 
Appropriation 
ov~rd.rawn 
MOTHERS' AID ACCOUNT 
~ $28.13, 
6. I 5, 
7·70 . 
7·65 
Appropriati0n ·$67 5~oq 
.Paid R~ K. Tukey; Treasurer, t0 .St~te . . · 560~00 
. Unexpended $I I 5.00 
INCIDENTAL ACCOUNT 
L. L. ·Guptill, stamps fer mailing town reports$ 7.80 
First National Bank, box rent 6.6o 
. r • 
N o~ris A. Miller, recording deeds I. 56 
The Bald. Mou.n.tain Co., prin..ting town 
reports 
Russell francis, painting signs 
E. E. Philbrook, bond for Tr~asurer 
Loring, Short & Ha.rmon, suppl·ies for 
Collector 
E. R. Castner, books for town 
The Lincoln County News~ pr.i.nti·ng · 
L. •L. ·Guptill, sta·mps f.or selectm~n,, 
C! .. D. Curtis, wood for e11gin~ house 
108 .75 
25.09 
21.2 I 
I 2 .45 
I 6.30 
4·50 
31 I 
J 
M. C. R. R. Co., freight on machine blades $.so 
·R. L. Hodgkins, cash paid for telephone 
and suppl ies 24.08 
F. M. Decker, use of Auto out of town 6.oo 
Hutchins Bros., supplies for Selectmen 
and Clerk I 1.45 
~ L. L. Guptill, stamps for Collector and 
> 
Town ·clerk 20.90 
J. 0. Hodgkins, trip before State Assessors 
and oat of town 6.6o 
Robert W. Belknap, vaxinadon, order 
.. of B. of H. 2. .00 
Neil Parsons, examination, school children 6.00 
Geo. W. Singer, sealer of weights and measures 10.00 
C. M. P. Larrabee, council advice on taxes 1.00 
R. H. Carney, use of Auto, out of town 2..00 
Town Clerk, recording vital statistics 2 5·1 3 
J. S. R yan, book for excise tax 2.00 
R. L . H opki·ns, watching, night of July 4th 4.00 
L. F. Etheridge, watching, night of July 4th 4-00 
F. M. Decker, office supplies 3·50 
Loring, Short & Harm on, book for treasurer 2.8 5 
J ohn H. Reay, wo.rk on loader 3 .00 
Robert W. Belknap, reporting births and deaths 3 .00 
W. H. Parsons, reporting births and deaths T.OO 
Blynne Allen, postage and mailing bills I 4.8 5 
A. D. Stetson, collecti ng dog tax and mileage s.oo 
J. W. Verney, trucking, in case Warren 
Mansfield 1.2. 5 
c. M. Clark, trucking, in case Warren . 
Mansfield -- 6.co 
•' 
32 
- '-
Oliv~r's Garage,. sharpef?-ing tools . _ _ 
Trustees of Lincoln Academy, use of Gym. 
$5·05 
I 5.00 
F . .. M. Decker, -copyi·ng warra·nts and posting 
Weston Hilton,- ser,vice, ·delil)quent tax payers 
7.00 
58. 5·0 
Expended 
Appropriation 
· ·overdrawn 
COST ON TAX LEINS 
\ . 
•. 
F. M. Decker, costs on leins 1936 
N. A. Miller, recording Ieins 1936 
Marks Printing House, hlanks 
Town Clerk, recording l~ins 
F. M. Decker, 35% deducted for taxes 
R. K. Tukey, 3 5% deducted for taxes 
• I 
TOWN OFFICERS 
A. _D. Stetson, special . officer town meeting _ 
Blynne· Allen, se~vices school committ_ee 
Emma H. Wade, town clerk 
R. I ... H.o~gkins, salary selectman 
J. 0. HodgkiNs, sa:lary select~a·n 
C. M '. Htlnt, salary selectman 
B. ·c. Wade, ballo.t clerk 
H· •.. B. Marsh; ballot clerk 
$4 73 ·33 
450.00 
$66 .oo 
33.00 
7.6o 
. 4· 25 
$I 10. ~ 5· 
$626.05 
4 7 5.80 
$1101.85 
$2 .50 
3.3 7. -~ 2 
75·00 
300.00 
. I 50.00 
100.00 
3.00 
J . OO 
I 
1 
.-1 
33 
Edna WaniBg, election clerk $3 .oo 
Elsa Cheney, election clerk 3.00 
R. K. Tukey, salary treasurer . Ioo.oo 
Myra D. Schroeder, salary school com mittee 8.oo 
Paul Smithwick, sa lary school committee 8 .00 
C. B. Webb, salary school committee 8.oo 
A. D. Stetson, salary health officer and mileage 28.oo 
Geo . W. Singer, comm. on taxes 7.6 I 
F . M. Deck er, collecting comm. on taxes 3 52. 80 
F. L. Sherman, auditor Io.oo 
Expended 
Appropriation 
Overdrawn 
Respectfully submitted, 
R. L. HODGKINS 
1. 0. HODGKINS 
C. M. HUNT 
$I ,soo.o3 
1,400.00 
$I00.03 
Selectmen of Newcastle 
' 
-· 
NEWCASTLE AND NOBLEBORO FISHERY 
REPORT OF FISH COMMITTEE FOR THE YEAR 1937 
Expenditures 
James G. Barnes, J r., labor 
Artblur W .Barnha.a1 labor 
. ' 
Austin Dodge, watchiHg 
W. H. DoNnell, labor and watching 
Philip ·F. Dunbar, labor 
John N, Glidden, insurance 
Alvin J. Gross, labor 
I 
Delia M. Hale,' postage and telephone 
Lawrence E. Hagan, labor 
L ester F. Hall, lumber · 
Clifton A. Hunt, gravel and use of truck 
Clifton A. Hunt, 'labor ancl. watching 
Htltcn.iB·s Bros., c.heck books 
Arthur E. J oBes, labor 
Lawrence J ones, making blows 
Rock LaFrance, labor 
Amedie L ecours, labor 
Linen Thread Co., nets and twine 
Lester F . McBride, labor 
E. A , McGray, nails 
Fred J. Mosher, labor 
Carroll B. Kaler, labor 
Thos. A. Kennedy, labor 
Raymond Kennedy, labor and watching 
"$ 
·30 
3 I.40 
·I 2.,00 
so.os 
2
·9 5 
45·00 
48 .6o 
1.20 
55· 5° 
I 9·33 
I I. IO 
I 20.40 
4 ·50 
6.30 
! 0 .00 
8.35 
·30 
8. I 7 
I 6. IO 
3·52 
5·35 
42 .60 
6.oo 
I 20.60 
I, 
Victor Reeves, labor 
Richard RoJlins, labor 
J oseph Roy, labor 
Arthur B. Smith, labor 
Arthur Sprague, labor 
Otis Sprague, labor 
Geo. W. Vannah, labor 
Wickstrom & French, stov€ pipe 
Frank A. Witham, repairing bows 
Bernard B. York, labor 
G erald York, labor 
Herbert R. York, labor 
New York Times, advertising 
Loan, with interest 
R. L. Hodgkins, Agent for Newcastle 
W. H. Donnell, Agent for Nobleboro 
D el ia M. Hale, Accou ntant 
Total expend\tures 
Receipts 
35 
$I 0.50 
. I .05 
I 8.6o 
I. 50 
I 8.1 0 
8. IO 
J2.50 
1.25 
·7 5 
2.25 
' 3 · I 5 
• 
· 6.6o 
33 ·2 5 
7 I 1.67 
70.00 
70.00 
70.00 
$1,688 .89 
Received for fi sh sold at strea•m $30 I .6 5 
Temporary 'loan 700.00 
Auguste, Brandt, Nadal Co., for 1 ,349 
barrels No. I · Alewives at $.75 per bbl. 1,0 11.75 
I9 barrels No. 2 Alewives at $.37Y2 7.13 
Total receipts 
Les~ expenditures 
Net recejpts 
$2,020.53 
1,688.89 
I 
I 
36 
Newcastle, one half 
N oh>leboro, one half 
$165.82. 
$165 .82 
DELIA M. ·HALE, 
Accoantant. 
R. L. Hodgkins, Agent for Newcastle 
W. H. Donnell, Agent for Nobleboro 
\ 
I 
I 
~ 
I 
I 
l 
. 
I 
I 
TAX COLLECT6R'S REPORT FOR 1937 
F. M. DECKER, COLLECTOR 
Committment for 1937 
Supplementary 
Paid R. K. Tukey, Treasurer 
Uncollected Taxes 
Tax Liens 
Abatements 
Discounts 
Excise Tax for 193 7 
Paid R. K. Tukey, Treasurer 
$35, 139.27 
$29,1 24·49 
722.3 J 
4>718.3 9 
53·34 
520.74 
$35,139-27 
$r,653.86 
1,653 ·86 
UNCOLLEC1 ED TAXES FOR 1937 
Addison Austin Estate $27.00 
4.62 
r.6o 
2.1 6 
3 .00 
. 
Frank Baird 
Amasa Bryant 
Guy Burnha·m 
Arthur Burnham 
E. P. Cunningham 
N. N. Campbell 
N. N . Ca·rney heirs 
A. F. Chase 
10.80 
25 .J8 
3.6o 
24.05 
' 
J,g, 
Per ley c ·r.umm€ttt $Io.6 5 
E .. P'. Chadoom:rne- 8.40 
Rodney Ct~~mpbelU J.OO 
Robert Ca;m poe11: 
·48 
Leslie Can.n0.fill J .OO 
Charles L. Dodge 
·54 
Charles W. Dodge ,'2 7 
R. H . Dodge 57,5 1' . 
A . H . Dodge _ 58.61 , 
Andrew Dray J.OO 
~ Hermon Dodge J .OO 
Raymond Emerson 7·.59 
Harold Erskine 5·53' 
Harold Francis J .oo· 
' J ohn M. Glidden, J r .. 3 '2 .40 
Alvin Gross . 8 I 
Mrs. W. W. Guth 2. I 6 
Edbury flatcn Dev~ 48.6o 
Raym·ond Hall J.~o · 
Ed war-d K.. Hall 16.24 
C. W. Hassan 2·43 
Wal.rer D .. Hassan 1.35 
I. F .. J. !1 anna I 1.37 . 
Harry Hagar 6.24 . 
Hadley H oweU J .OO 
H. S. Newell I 9· I 7 
Fred E. Potteli 4·75 
Hall P otter 2.B9 
Charles Reay 3·64 .: 
, I 
' 
. ' 3~ 
. 
J o,hn H. Reay :'$.3 .0~ 
~eorge Russell ·3~ 
J. B. Shattuck '6.2l 
Arthur B. Smith 114·96 
Arthur D. Stetson U:9.85 
W. L. Shattuck :6.7 5 
John Siegers .3 .00 
Paul Stevens '9.60 
Stacy Simmons j.OO 
Ernest Siegers .J.OO 
Harry Sidelinger _J.OO 
H. J. Trask 
.J.OO 
Lester H. Vinal 
.2 5 
Harry Vinal j.OO 
B. C. Wade 
.J .OO 
Mary A. Woodbridge 7 .18 
Henry Wyman ·2.70 
Urban Waning s.oo 
Howard Wright 5 ·I 3 
Cecil Wright i1 2 ·96 
Howard· Wright, Jr. 1.35 
Arthur Wescott 1.53 
Sewall Waltz 7·3 2 
Phillip Winn j.OO 
Charles Hagar 4· I 8 
A. W, Kennedy 7·73 
E. J. Lincoln 8.23 
Abbie Lincoln heirs 39·9° . 
Claire Mae W o0d 
.so 
40 
Al.ice B .. Dodge 
Alice H . Locke 
Alton Libby 
Alfred Wickstro.m 
$2 5. I 5 
22.90 
10.80 
49·90 
$722,31 
ABATEMENTS FOR THE YEAIR 1937 
N orrnan Dodge, G>V·ervaluatioB $ 5·4'0 
Io.8o Lurie G. Ludwig, error iB assessf!lent 
Rob>ert Wood, vote of tewn 
'"rheodore G·reenleaf, error in assessment 
Lester F. W €eks, ov-erva·luation 
Alvin Overlock, deceased 
Edgar Smith, vote of town 
Edga·r Smith, overvaluation 
U1NCOLLECTED TAXES FOR 1936 
Fritz Bergquist 
Frank Bai.rd 
Guy 13t!lrn.h.a.m 
Arthur Burnham 
E. P. CunB.ingharn 
N. N. Camp bel~ 
Lut·aer CarNey 
A. F. C:fuase 
Hen.ry Conover 
Manfred Dodge Dev. 
B. E. Do~ge 
$ 
6.oo 
I 1 .. 34 
2. 70 
3.00 
6.oo 
8. IO 
2.29 
7·42 
2
·34 
L95 . 
I I. I 8 
4.3 ·42 
9·02 
9,38 
5·54 
5.20 
8.6o 
41 I 
Raymond Emerson $8.72 
John M. Glidden, Jr., 44·60 
George Genthner J .OO 
Walter D. Hassan 1.04 
C. W. Hassan 2.J4 
F. J. Hanna 9· 50 
M.ilford Hatch J .OO 
Star:dey Hatch 1.82 
I George C. Jones 34·80 
' 
' A. Kuban J.OO I 
H. B. Marsh 7·39 I I Maurice Newell 
·98 . I 
George Pottle I.82 
Stanley Pitcher 2.6o 
J ohn H. Reay 1.82 
W. L. Shattuck 4-72 J oh.n Siegers 3.00 
Pau 1 Stevens 7.28 
Ernest: Siegers 3 .00 
W. F. Savage I9·90 
Otis Sprague 2.08 
H. J. Trask 3 .00 
John R. Turner 3.00 
George E. Wotton 3.00 
B. C. Wade 4·30 
Mary A. Woodbridge 6.34 
Henry Wyman 2. I 5 
Howard Wright 9·50 
Sewall W a 1 tz 7·94 
' 
. - ---
42 
Les·ter H. Vinal 
Abbie Connor heirs 
Charles Land 
Harry HaU 
Victor Reeves 
1937 Ba~la,nce on 1936 Taxes 
. Co.Ilected 
Tax Liens 
Abatements 
u .n·co,Jl,ected 
$ 977·04 
2,096.26 
56·97 
J6 5 ·40 
$33 ·02 
12.40 
.2•0 
5.20 
2.6o 
$3 6 5·40 
~3>49 5·67 
$3,49 5.67 
UNCOLLECTE'D REAL ESTA!E TAX FOR 1935 
Resident 
Gu.y Burn.fua.m 
Perl·ey Crummett 
W~lter Hassan 
C. W. H assat1 
F. J. Hanna 
H. J. Trask 
·R a1 ph B·rya.n.t 
S. S. Bartlett 
Mary Chase 
Ira Waltz heirs 
E. B. Weeks 
Non-Resident 
$27.60 
4·84 
I I. 50 
16. IO 
27.60 
I 1.80 
'-' 
$13.80 
69,00 
IJ.~O 
13.80 
9.20 
- . 
UNCOLLECTED PERSONAL AND POLL TAX 
43 
1 <J35 I 
Resident 
Frank Baird $4. I 5 
Guy Burnha·m .~2 
E. P. Cunningham 9,82 
N. N . CampbeJ.l 13. I I 
Frank Chase 2.30 
Charles Dodge I. I 5 
Roscoe Dodge . 6~ 
Frank Dodge 5· 52 
Raymond Emerson 7.6o 
H . L, Durgin 3·69 
Mrs. Ralph Foster 3·45 
Harold Francis J.oo 
Cha.rles Haggett 2,99 
Raymond Hall J.oo 
C. W. Hassan 4· I 5 
E. ]. Hanna 9·90 
Beatrice H ikon 2.30 
Milford Hatch J.OO 
A. W. K~nnedy 5·30 
A. T. Kennedy 3·92 
J ohn S. Lynch J .22 
E. J. Lincoln J .oo 
Harry Marr 
·92 
Devereaux Martin !.84 
H. S. Newell 3·45 Wm. OEver J.OO 
George Pottle_. 6. 58 
44 
Maurice Pottle 
Ardn!lr Smith1 
W . L. Shattuck 
Paul Schroeder 
Walter Stevens 
John Siegars 
Stacy Simmons 
H. J. Trask 
Lester Vinal 
Howard Wright 
Georg~ Watson 
Sewell Waltz 
Thomas Y arb>rough 
Total 
Harry Hall 
Non-Resident 
Total 1935 uncollected taxes 
$7.14 
7· 13 
8.52 
3,00 
.69 
I. I 5 
3.00 
3 .00 
2.30 
5·75 
9·89 
'2. 76 
7· I 8 
$173 ·48 
UNPAID REAL ESTATE TAXES FOR ·1934 
Sanf0rd Bartlett 
Est, B. Cunningham 
N. N . Campbell 
Perley Crummett 
F. F, D0dge 
Resident 
Est. Manfred Dodge 
Est. W. H . Emerson 
John M . Glidden, J r . 
$18 .00 
3 '2.40 
51.CO 
7·6 5 
s6.6o 
56.10 
30.60 
436.05 
\ 
I 
,\ 
I 
I 
"I 
I 
45 , I 
Walter Hassan '$12.75 I C. W . Hassan '17 .8£ I F . J. Hanna .30.6(} 
Harry Hagar 15.80 
Orlando or Ray Haq j8.'25 
Milford Hatch 3.00 
George J ones iJ3·75 
A. W. Kennedy 'I 1.'28 
J ohn G. L ynch 16 1. '20 
P eter Littlej ohn 51 .00 
J ohn M cCp rda 7·6 5 
H. S. Newell -45 ·90 
Alice 0 liver 3o.6o 
George Pottle 2 5·48 
Maurice Pottle f 2.7J 
Arthur B. Smith '2. 5.02 
E st. Seward Smith 61 .20 
W. L. Shattuck '2 8.81 
Stella and Grace Stevens 14.05 
Stacy Simmons - I . 2.0 
Sarah Shattuck I 5·50 
H. G. Trask I 5·30 
I Jester Vinal 3o.6o 
Frank W eeks 25-50 
B. C. Wade '2 8 .o 5 
George L. Watson 5.8 I 
Robert Wood -90 
T. E. Yarbrough I 8.99 
- . $1,337·1 7 
46· 
Ralph Bryant 
Guy Burnham 
.i.V.l ary Chase 
C. W. Dodge 
Arthur Gove 
Lester Hall 
Charles Hagar 
James Jennison 
Est. E. R, Noyes 
Est, Ira Oliver 
Est. B. E. Weeks 
I 
No o- Resident 
$I 5.30 
40.80 
1 5·30 
6.28 
I 5·30 
20.40 
10.20 
J 5·30 
51.00 
7·65 
L 20 
UNPAID PERSONAL AND POLL TAXES FOR 1934 
R esident 
Clifton Berry $ 3,00 
Frank Baird 4·02 
N. N. Campbell 20.34 
Perley Crammett 6,o6 
E, P. Chadbourne 5.6 I 
Herman Dodge 3.00 
Raymond Emerson 6 .8J 
John M. Glidden 48.90 
Raymond H all 3-00 
Walter Hassan 4·27 
C .. W. Hassan . 5·04 
F- J. Hanna I 1.67 
Harry Hagar 4.02 
-
• l 
i 
47 
' Lester Hassan J.OG> l A. W . Kennedy 7· 5~ I 
.Thomas Kennedy -4.0.2 
Morgan Krah j.OG> 
John G. Lynch <{),57 
Austin Lailer j .OO 
John McCurda j.OG> 
H. S. Newell :5·3° 
George Pottle ··6·34 
Maurice Pottle .2:6s 
Charles Pendleton .J.OO 
Frank Reay .J .OO 
Morris Roscoe 4·2. 7 
A. B. Smith llJ.2.0 
W. L. Smith 7 ·34 
Stacy Simmons 
·74 
Walter Stevens • 3·76 
John Siegars j.OG 
B. P. Smith j.OO 
H. G. Trask j .OO 
Lester Vinal 6.o6 
Frank Weeks 1.02 
B. C. Wade 5·04 
Robert Wood 4·02 
Basil Wright J.OO 
Sewall Waltz il5 .32 
Louis West j.OO 
Edwin Wyman J.OO 
T. E. Yarbrough I I. I 6 
$25 7·16 
48 
Non-;. Resident 
Mrs. H. J, Hoelstead 
H a·rry H a.Jl 
FRANK M. DECKER, COLLECTOR 
UNPAID TAXES FOR 1933 
r 93 7 balance I 933 Taxes 
Collected 
Abatements 
Uncollected 
Glidden B ry3!nt heirs 
Clifton B. Berry 
E .. P. Cunningham 
N, N. Campbell 
Frank Chase 
E. P. Chadbourne 
E'ldred C\:lnniug'ham 
B. E. D odge 
Raymond Emerson 
N. J. Francis 
John M. Glidden, Jr. 
W al.ter Hassan 
C. W. Hassan 
F. J. Hanna 
Milford Hatch 
A. Kuban 
$47·33 
4·50 
385.16 
., 
$436·99 
$436·99 
~80 .. 25 
33 ·60 
8.87 
2. 8 '2 
'17·75 
11.3'2 
7·43 
7 3 ·4'2 
6.6o 
5.6 I 
45-00 
5· 2 5 
4,80 
I I. I O 
1.87 
2.47 
r·-
Samuel Kelsey 
H . B. Marsh 
WiUiam J. Oliver 
Hall Potter 
Charles Pendleton 
Charles Reay 
M aurice Roscoe 
W alter Stevens 
J ohB Siegers 
Ernest Siegers 
H. J. Trask 
Basil Wright 
Sewall C. Waltz 
Louis West 
L es ter Vinal 
UNPAID TAXES FOR 1932 
1937 balance 1932 taxes 
Collected 
Abatements 
Uncollected 
Sanford S. Bartlett 
E . P. Cunningham 
Bessie Cunningham heirs 
Norman N. Campbell 
Raymond Emc:.rs on 
$ 106.28 
2
· 55 
422.74 
49 
$3·90 
7·05 
4·03 
3.00 
J .OO 
2. 2 8 
4·35 
4·3 5 
2. 70 
J .OO 
3 .00 
3.00 
6.6o 
3.00 
3·74 
$385.1 6 
$53!.57 
$ 3 6.48 
I 7·67 
I I 1.60 
I 1. 83 
9·98 
' 
50 
Joh·n M. Glidden, Jr. 
Walter Hassan 
C. W. Hassan 
Frank J. Hanna 
Milford Hatch 
Frank Jacobs 
Peter Littlejohn 
H. B. Marsh 
W. J. OEver 
Alice Oliver Est. 
Charles Pendleton 
Walter Stevens 
Stacy Simmons 
Ernest Siegers 
H. J. Trask 
Lester H. Vinal 
Sewall C. Waltz 
Loais West 
Ira J. O·l~iver heirs 
UNPAI:D TAXES FOR 1931 
I 93 7 Balance I 93 I Tax 
Collected 
u ·ncollected 
Sanford S. Bartlett 
N. N. Campbell 
E. P. Cunningham 
$46.56 
5·33 
6. 72 
13·93 
3.00 
8. 81 
44·1 8 
. 4 ·84 
3 .00 
27-90 
J.OO 
J· I 8 
3.00 
J.OO 
3.00 
6.9 5 
I I.40 
3.00 
6.98 
$422.74 
$93 6.2 5 
$44·75 
20.00 
27·50 
J ohn M. Glidden, J r. 
Eldred Cunningham 
Walter Has san 
C. W. Hassan 
F .- J. H anna 
Alice L. Oliver 
Charles Pendleton 
Maurice Roscoe 
John Siegers 
Ernest Siegers 
H. ] . Trask 
L ester H. Vinal 
Sewall C. W altz 
Louis West 
Atlantic M otor Co. 
H erbert Cunningham 
I ra J. Oliver hei rs 
Milfo rd H atch 
UNPAID TAXES FOR 1930 
I 93 7 balance I 930 tax 
Co llected 
Uncollected 
Sanford S. Bartlett 
N orn1an· N. Campbell 
Eldred Cu nniQgham 
$34·33 
243·03 
51 . 
I \ 
590.00 
1 14·5~ I 
I 
5-5° I I 
5· 5° 
44·25 
I 5.00 
s .oo 
3.00 
5·2 5 
3.00 
4·25 
7·5° 
3 ·I 5 
3.00 
95·00 
I 5.00 
7-50 
3.00 
$92 1.65 
$277·36 
$277·36 
$45 ·96 
5·76 
3 5. 52 
• 
• 
52 
John M. Glidden, Jr. 
Walter H assan 
F. J. Hanna 
Maurice Roscoe 
1 ohn Siegers 
H . J. Trask 
U.NPAID TAXES FOR 1929 
193 7 Balance 1929 tax 
U ncolJected 
Sanford F. Bartlett 
Harold Francis 
Walter Hassan 
C. W. Hassan 
Maurice R oscoe 
John H. Reay, 1 r. 
W, Pa\!ll Stev¢ns 
Ernest Siegers 
John. Siegers 
H, J. Trask 
UNPAID TAXES FOR 1928 
I 9 3 7 Balance I 9 2 8 tax 
Collected 
Uncollected 
$ 1.94 
80.I 7 
$84·90 
7· l4 
51.07 
4·84 
3·69 
4· I 5 
$89·38 
89·38 
45 .. 24 
.3 .00 
5.20 
7·40 
5.20 
5.20 
5 · I 5 
J.OO 
7-40 
2.59 
$89·38 
$82.1 I 
$82 .11 
53 
' Sanford F. Bartlett $40.ilO I Walter Hassan .6.J:8 
C. W. Hassan 7· 7.1 
John H. Reay, J r, !.56 
Charles Reay 7·5° 
Ernest Siegers 4·40 
John Siegers 12.. 50 
$80.17 
; 
NE,VCASTLE CEMETERY TRUSTEES' REPORT 
During the year 1 93 7 the usual care has been 
given to those cemetery lots for which Trust Funds 
Q.ave been established for that purpose. General care 
has a'lso been givea to those cemeteries £or which 
fl1nds are available. 
Considerable damage wa5 done to some of the 
trees in the S heepscot Cemetery by a severe wind 
storm, one large li.rnb falling in such a manner as to 
damage one of the monuments. As a precaution 
against a recurrence of this nature the trees have been 
trimmed and cabled. 
The bodies of Charles Cargill, who died Nov. 6, 
r855, Catherine Cargill, his wife, who died April 1, 
I 8 54, Charles H. Cargill, their son, who died June 
r6, 1874, which had been in the family tomb since 
death, were removed and interred in the family lot in 
the Sheepscot Cemetery. This step was taken as the 
caskets had decayed and the bodies were exposed. 
Two additional Trust Funds have been estab-
lished this year, the Joseph Leighton Fund and the 
Helen W. Gates Fund, and the Horace M cintyre 
Fund has been increased. 
I 
. 
55 
A lis t of the Trust Funds, their principal, 
income, expenditures and accumulated surplus is 
attached to and made a part of this report. 
, 
WARD L. SHATTUCK 
CHARLES F. DODGE 
ERNEST S. MARSH 
Trustees Cemetery Trast Funds 
FINANCIAL STATEMENT 
. 
1937 1937 Accumulated 
Name of Fund Principal Interest Expenditures Surplus 
Sheepscot Cemetery 
Achorn, Clara $5oo.oo $ro.os $I 5.00 $6J .OJ 
Achorh, Edgar 0. 500.00 10 .05 s.oo 5·84 
Averill, Willard 
and Rebecca 100.00 2. .0 I 2.00 5·47 
Bray, Mary E. 25.00 .so I .00 2 . 53 
Brown) Lucy 35-00 · 70 1.00 1.07 
Cam pbe 11- Le nox TOO.OO 2.01 2.00 4· 27 
Carney, F. L. 100,00 2.01 2 .. 00 3 ·42 
Clifford, J. D. I SO.OO 3 -01 2.00 3· 7 9 
Donnell , Susan 
. so 20.00 8 .43 
Farnsworth 2S.OO . so 1.00 . 8 I 
Flye, Amos TOO.OO · 2.01 7 -00 23. I 6 
Flye, Annie 1000.00 2 0 .10 s.oo I 2-39 
Jackson, Isaac M , rooo.oo 20.10 22. I 7 8o.ro 
' I 
56 
1937 
' 
1937 Accumulated 
Name of Fund Principal Interest Expenditures Surplus 
Kennedy, Rob>ert $ I oo.oo $2.0 I $7.00 $33·77· 
Leighton, Ella 36o.6o 7·24 8.oo 104·39 
Leighton, Joseph I 5 0 .00 
Lenox, Thomas 200.00 4·02 3.00 2. I 4 
M cintyre,: H . 100.00 I.63 I .00 ·3 I 
~Mah@ney, G. C. 100.00 2.0 1 2.00 ' 46- 76 
Murray, Lavinia I 5 0 .00 2 . 8 I J.OO 55 ·8 8 
·Packard, Jl. '25 .oo . so .so .1 7 
Paine, Joseph 13 I.OO '2.6J 9·8 5 44·37 
Preble, David .s. 100.00 '2.01 2.00 2-53. 
Wilson, George A . roo .oo '1..0 I 2.00 I 3· 51 
Wiseman, Thos. '25 .00 
·50 I.OO ·98 
Glidden Street Cemetery 
Belcher so.oo 1.00 1.00 !.76 
Dodge, I saac 450.00 9·04 6.oo 27!. 1'5 
Fisher, Julius JOO.OO 6.0J s.oo 29.22 
Gates, Helen W. 100.00 1.00 I .00 
Haggett, Eb>en I 50.0 0 J.01 '2.00 4·97 
.Hu~sey , Gay W. 200.00 4-0'2 4.00 9· 1 5 
Kennedy, Laura 200.00 4-0'2 4·00 54· I 8 
W eeks, M elrose 200.00 4.0'2 J.OO 9 · I 1 
• 
P ond Road Cemetery 
Whitehouse i oo.oo '2 .0 1 '1. . '25 10 .84 
Total 
. 
I 
Receipts 
Checking Account: 
Amow'nt on hand F ebrua·ry I 5, I 9>37 
Income from Trust Funds 1936 
Incom e from Trust Funds I 93 7 
Total 
Di sbursements 
57 
$I67·39 
. so 
13 5.07 
Paid to the Sheepscot Cemetery Corporation$ I I 5 .oo 
Paid to J. C. Kennedy, work on Donnell lot 20.00 
Paid to C. F. Dodge, care of lots in 
Glidden Street Cemetery 
P aid to Roy Wilso n, care of Whitehouse lot 
T otal 
Balance on hand February 1 5, 193 8 
.Financial Statement as of February I 5, 1938: 
Cash in checking account $I40.71 
Savings account 76 5.79 
T'otal 
25 .00 
2. 2 5 
' 
TREASURER'S REPORT 
Balance F ebruary 28, 1937 $1,194.81 
First National Bank, Damariscotta, 
Tempo.ra·ry Loans 7,ooo.oo l\ 
R eceived from State Treasurer: 
Snow Removal 1,285,30 
Public Libra~ry 3 2. 50 
A ccount Alphonse Dionne, Welfare Account 79.00 
Bank Stock Tax IJ5·64 
State Aid Highway 1,59 8.66 
Maintenance Unimproved Highways 430.87 
State School Fund 2,464. 50 
R. R . & Tel,~graph Tax j 1.24 
Third Class Highway I ,469. 80 
Account J otlathan F . Moody, 
Welfare Accott nt 48 .38 
Special Resolve 497.28 
Sinking Fund 2,ooo.oo 
Ralph B. Cheney, Auctioneer's License 2.00 
Willia.m F . Cog<> we ll , Victualer License L OO 
Emma L. Perry, Victualer License I ,oo 
WiJ'l,iam F. JellisoN, Victualer License 1 .oo 
Louise L. Brandt, Victualer License 1 .oo 
Maud Munsey, Victualer License 1.00 
R. L. Hodgkins, Circus License 5 .oo 
' i 
.J 
!)9 
• J ohn N. Glidden, account Tarvia $3.2 5 I 
L. G. Whittemore, Seats, Damariscotta 
Mills Schoo I 22.50 
Maine Central Rail Road, Carney-Sherman Fire 13. 8o 
R . L. H odgkins, Refund Otis Sprague, 
Welfare Account 3 ·75 
C. M. Hunt, Refund Tarvia A ccount 10.00 
R. L . H odgkins, Refund George Pottle 7.0 ! 
Congregational Church, Newcastl e, 
R efund Culvert 23 .00 
Raymond T . Cole, R efund Commitment, 
Mrs. Cole I J .OO 
Newcastle Fire Compa.ny, Refund Record 
Book 2.90 
Newcastle Grain Co., Refund Culvert 3 I •40 
City of Portland, Account Mrs. Kilbourne 2 T ·43 
Warren Mansfield, Refund Welfare Account 10.00 
J. 0 . H odgkins, R efund Warren Mansfield 
A ccount 2.2 5 
D elia M. H ale, Fisheries Account 165 .82 
A . D. Stetson, D og Tax 40.00 
Emma H. Wade, D og Tax 61.00 
.. Tax D eeds 3 l 1.3 6 
J onathan Dodge, I 93 5 Tax Lien 59·80 
Fees I. SO 
Lillian Campbe ll, 1935 Tax Lien 25 ·90 
Fees 3.00 
C. W. Hassan, 1936 Tax Lien 10-40 
Fees I. 50 
C. F. Anderso n, T 93 5 Tax Lien 9-20 
' 
60 
Fee~ 
. 
Beatrice Hilton, 1936 Tax Lien 
Fees 
Robert Wood, 1936 Tax Lien 
Fees 
Ida Littlejohn, 193 5 Tax Lien 
Fees 
J. M. Glidden, 1935 Tax Lien 
Fees 
J. M. Glidden, 1935 Tax Lien 
Fees 
John M. Glidden, I 93 5 Tax ~ien 
Fees 
.Stella Doe, 1936 Tax Lien 
Fees 
M uscongus Lumber Co., I 93 5 Tax Liens 
Fees 
D. Martin, I 93 5 Tax Lien 
Fees 
Harry Marr, 1935 Tax LieH , 
Fees 
Muscongus Lumber Co., Payment on 
account 1936 Liens 
Muscongus Lumber Co., Payment on 
account 1936 Liens 
Fees 
Beatrice Hilton, I 93 5 Tax Lien 
Fees 
Mary W. Dodge, Payment on account 
of I 93 5 Tax Lien 
$I. 50 
11 7.29 
3 .00 
46.8o 
I. 50 
41 .oo 
I .50 
4L40 
I. 50 
36.8c 
!.50 
9 -20 
I. 50 
2.6o 
I. 50 
J 2 1.40 
3.00 
so.6o 
1.50 
87 ·40 
!.50 
I 8 2 .00 
6.oo 
12.00 
6o.oo 
I. 50 
I O .OO 
6l 
' Heirs of Emma W. Hall, Balance on 
I 93 5 Tax Lien $8.30 
Frank M. Decker, Expense Tax Deed I. 7 5 
Frank M. Decker, Collector, 1928 Tax 1.94 
Frank M. Decker, Co1lector, I 930 Tax 34·33 
' Frank M. Decker, Collector, I 93 I Tax I 4.60 
Frank M. Decker, Collector, 1932 Tax 1 o8 . 8 3 
Frank M. Decker, Collector, 1933 Tax 5 I.8J 
George W. Singer, Collector, 1934 Tax 3 50.J T 
George W. Singer, CoJlector, 1935 Tax 11 5.21 
W. M. Hilton, Attorney, accountS. S. 
Bartlett r 9 3 4 Tax 58· 50 
Frank M. Decker, Collector, I 93 6 Tax I,OJ4·0T 
Frank M. D ecker, Collector, Excise Tax 1,653 ·86 
Frank M. Decker, Collector, 1937 Tax 29, I 24·49 
$52,537·20 
Paid State Treasurer: 
State Tax $5 ,o I 8. 8 I 
R emoval of Snow I 90.00 
State Aid Highway 53 3 ·00 
General Tarvia Account 389.07 
Highway Patr0l 599· 10 
Highway Department I 2.00 
D og Tax IOI .00 
County Tax 2,255·5 7 
First N a tiona] Ba.nk, Serial Notes 2,000.00 
Coupons, Serial Notes 68o.oo 
First National Bank, Temporary Loans 7,000.00 
-. 
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First National Bank, Interest Temporary 
Loans ·' 
First National Bank, Check Book 
Sinking Fund . 
Pay Roll A ccount, Maintenance 
Unimproved Roads 
Pay R oll A ccount, Third C lass H ighway 
Pay Roll Accollnt , State Aid Highway 
Pay · RoU Acco\ilnt, Special Resolv-e 
Skidomphia Library 
Damariscotta Mill$ Public Library 
George W. Singer., refund to adjust I 93 5 
Uncollected Tax 
Ward L. Shattuck, Foreman, Carney -
Shattuck Fire 
. 
Outstanding Orders, I 936 Account 
T own Orders Paid 
Balance in Treasury 
L IABILITIES 
Serial Notes 
Balance due Lincoln Academy for tuition 
Outstanding Town O·rders : 
No. 662 
N o. 7I I 
No. 743 
No. 747 
$5.oo 
I 8.87 
8.39 
I .OO 
$ 11 0.00 
I . 20 
2 ,000.00 
4J0.87 
I ,469. 8o 
1., 2 I 0 .0 9 
494· 93 
JO. OO 
'2. . so 
I J .80 
41.40 
27,73 8.J J 
I 2 4.0 4 
$ 1 6,ooo.oo 
623.28 
. I 
I 
l 
I 
4 
l 
' I 
·' I I 
J 
Sinking Fund 
I 
I 
RESOURCES 
State of Maine, Porcupine Bounty 
Waldo & Elbridge Verney, OtJe from 
Nort h Newcastle Fish Account 
Tax Deeds 1928 - I 936 
Tax Liens - 193 5 
Tax Liens - I9J 6 
1 'ax Liens - I 93 7 
Frank M. Decker, Collector, 1928 Tax 
Frank M. Decker, Collector, 1929 Tax 
Frank M. Decker, Collector, 1930 Tax 
Frank M . Decker, Collector, 1931 Tax 
Frank M. Decker, Collector, 1932 Tax 
Frank M. Decker, Collector, 1933 Tax 
George W. Singer, Collector, 1934 Tax 
George W. Singer, Collector, 1935 Tax 
Frank M . Decker, Collector, 1936 Tax 
Frank M. D ecker, Collector, 193 7 Tax 
Balance in .Treasury 
ALBERT HUSTON TRUST FUND 
Princi pal Amount $ r ,ooo.oo 
A ccrued Interest to F ebruary I 2 56. I 7 
$inking ~und A ccount 
63 
$2,000.00 
I 9·50 
20.00 
4>342 ·39 
I,30J .21 
1,742.0 5 
4,7 18.39 
8o. I 7 
89·38 
243.03 
92 T .6 5 
422. 74 
385.1 6 
x,82o .56 
399· I '2 
J65 ·40 
724·3 ] 
124.04 
' 
64 
TAX LIENS ON WHICH ,RIGHT OF REDEMPTION HAS 
EXPIRED 
Ellen Baird 
N. N. Campbell 
~· N. Campbell 
Harvey Cline 
Abbie Connor's heirs 
Devisees of Bessi~ Cu~n.i·r.Igham 
Devisees of Bessie Cl.!ln~ningham 
Herbert Cunningham 
Charles W . Dodge 
Devisees of Isaac Dodge 
Devisees of I saac Dodge 
R. H. or Mary D odge 
Estate of W . H. Emerson 
Harold Francis 
W. H. Given 
J ohn M . Glidden 
J ohn M. Glidden 
J ohn M. Glidden 
J ohn M. Gli dden 
Arthur Gove 
Alvin Gross 
Harry Hagar 
Harry H all 
Lincoln Hall heirs 
Orlando Hall or Raymond Hall 
George C. J ones 
Ge0rge C. J ones 
$ 41 -40 
27.60 
9.20 
2.30 
36.8o 
72.80 
27.60 
IJ.80 
9.20 
41.40 
4-60 
J8 .JO 
27.60 
4.60 
so.6o 
29-90 
2JO.OO 
r r. so 
I 6. IO 
1 3.8o 
2.40 
14·48 
92.00 
36.8o 
32~20 
r6.4o 
6.90 
r 
I, 
r 
,. 65 
A.- W. Kennedy $ .87 
A. W. Kennedy 4.60 
John S. Lynch 55·2 0 
J ohn McCurda '2.J O 
Ernest Marsh I 6. IO 
H. S. Newell 41.40 
E. R. Noyes heirs 36.8o 
E. R. Noyes heirs 9· '20 
D evisees of Alice 0 liver 2. 7 .6o 
Devisees of Ira 0 liver 6.90 
George Pottle 6.90 
J ohn H. Reay 4 ·04 
Victor R eeves 1.97 
Stacy Simmons I r.5o 
Arthu r B. Smith 9-'20 
Arthur B. Smith I 3.8o 
Arthur B. Smith 5· 7 5 
Seward Smith heirs 55. '2.0 
Bryant C. W ade I I. I 6 
Lester H. Vina l 2. 7 .6o 
Frank Weeks 2. J .OO 
Thomas Yarbroug h 2. T .84 
$ I ,JOJ .'2. I 
CEMETERY TRUST FUNDS 
T. H. Packard fund 
Julius Fisher fund 
Laura A . Ken_n_edy fund 
Principal 
$ 2. 5.00 
JOO.OO 
'2.00.00 
Interest 
$ · 50 
6.0J 
4.0 '2 
' I 
' 66 
Edgar 0. Achorn fund 
Campbell-Lennox fund 
Belcher fund 
Whitehouse fund 
Guy W. Hussey fund 
Wiseman fund 
Melrose Weeks fund 
Wi.Jla,rd and Rebecca Averill f-und 
Ma.hloney fund 
Th.ornas Lennox flilnd 
Mary E . Bray fHnd 
Eben Haggett fund 
Farnsworth fund 
J othan Clifford fund 
David S. Preble fund 
George Wilson fund 
Lucy Brown fund 
Ainos Fl ye fund 
Ella A. Leighton ft:1nd 
CargilJ fund 
Kennedy fund 
F. L. Carney fund 
I saac D.odge fund 
Isaac M . Jackson fund 
Annie Flye fund 
Donnell fund 
M clntire fund 
Clara 0. Achorn fund 
Lavinia Marray fund 
$5oo.6o 
100 .00 
so.oo 
IOO.OO 
2.00.00 
2. 5.00 
2.00.00 
:too.oo 
IOO.OO 
. ; . 
200.00 
2. 5.00 
,. . , 
I 50.00 
25.00 
150 .00 
100.00 
100.00 
35 ·00 
100.00 
36o.6o 
131.00 
100.00 
' 1 00.00 
450.00 
I ,000.00 
1,000.00 
100.00 
soo.oo 
I 50.00 
. . 
$ 10 .05 
2..0 I 
Lao 
2..0 I 
4 .02. 
. so 
4.02 
, 
·2.0 1 
. 
2.01 
\ . 
4,02 
. so 
3 .0 1 
.so 
3 .0I 
2 .01 
2.01 
·70 
2 .0 1 
7 ·24 
2.6J 
2.01 
2 .0 1 
9·04 
20.1 0 
20.1 0 
.so 
I.6J 
IO.OS 
2~ 8 I 
Helen W. Gates fund 
J oseph Leighton fund 
I 
I 
$roo.oo 
I 50.00 
G7 
$1 .00 
[n terest as indicated has been paid the Trustees 
of the Cemetery Trust Funds. 
ROBERT K. TUKEY, Treasurer. 
AUDITOR'S REPORT 
Newcastle, M ai ne, March I 2 , r 93 8 
' 
I hereby certify that I have ex~mined the accounts 
of the Selecttnen, Collector of taxes, Treasurer and 
Cemetery Trl!lstees of the Town of N ewcast·le and 
find them correct with a·U necessary vouchers. 
F. L. SHERMAN, 
Auditor 
• 
. . 
REPORT OF THE SUPERINTENDENT OF 
SCH00LS 
· To tbe Superintending School Committee a.nd 
Citizens of the Town of Newcastle: 
The report of the school department for the 
year ending, February, 1938, is hereby respectfully 
subm,itted: 
SCHOOL ENROLLMENT 
The schedule of registration of pupi Is and assign-
ment of teachers at the beginniNg of the fall term, . 
19J7, was as follows: 
TEACHER SCHOOL GRADES ENROLLMENT 
Leo Bridges Village-Grammar 5-8 36 
Christine Greenleaf Village-Primary 1-4 40 
Florence Allen Village-Assistant 
Letha H i.ckson Pond Road 1-8 21 
Elinor Mahan Sheepscott 1-8 13 
Beryl Dorr N ortb Newcastle 1-8 30 
Annie Pitcher Edison 1-8 23 
Social changes have created new demands on 
schools wh.i ch are not fall y served by tradi.6onal 
systems. Until recent times the school population 
was more highly selective, especially in the grammar 
69 
grades and secondary schools. U ndc:r the new laws 
which makes it necessary for boys and girls to continue 
in schoo 1 much l0 n ger than former 1 y, the student 
body _}s no longer a selective group, but represents 
ma·ny diverse interests and ability. In the words of 
the State Comm isssioner of Education, Dr. Betran1 
E. Packard, "Nearly all child ren between the ages 
of five a't:J.d eighteen attend school. We have the 
good, bad, and indifferent; the brilliant pupil, the 
j pupil of average _ability, and tha~t group of pupils who 
; may be characterized as rather slow and du II. We 
should carefully study these pupils who come under 
our instruction; their individual differences, abilities, 
and capacities, and strive in every way possible to so 
a·rouse and stimulate the individual pupil that he n1ay 
have so tne interest in so me part of the school program,'' 
TEACHERS' SALARIES 
You will find in the following tabulation a li s t 
of the different teachers employed duri.ng the fiscal 
year, together with the amount paid to each teacher. 
· Teacher 
Leo Bridges 
Alta Gower 
F Iorence Allen 
Helen Merry 
Marion Sm,ithwick 
Christine Gree.nfeaf 
Schoo] 
Village, Grammar 5-8 
Village, Assistant 
Village, Assistant 
ViJlage, Assistant 
Vipage Assistant 
Village Primary 1- 4 
Salary 
$73 5 .oo 
221 .oo* 
224,00* 
64,00* 
48.00* 
6JJ .oo 
' 
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H~zel ~un·t Pond Road $224.00* 
Letha HicksoQ Po.~d Road 369.9_0* 
El.ea~nor Rogers North N ewca~t·le 23 8.oo* 
B~ry 1 Dori- N ortf,l ~ ew~astle . 3 99.00* 
G,e'rhude Thorn ps'on f\~sistan t, N. Newcastle r.6 8 . oo~ 
' • • • • • t I • - ' • • ~ I ' • 
Elinor Ma-hla.fil Slil·eepscot 544·06 
Annie Pitcker Edison 62£.oo 
. 
$4,492.00 
(* r ndica-tes that teach.e·r talilght for part of year or.lly.) 
PARENT-TEACHER AND DISTRICT ORGANIZATI-ONS 
The Schoo ~l Comm.ittee has reqlilested that brief 
mentio11 be i.mcl.lilcled of the sp~le~did wo~k and co·n-
.. '. . 
tributioBs of tbl·e Parent-Teacher ·aad 0ther associations 
in the i 11ten~sts of the .schools. The treas~rer of the 
. . 
Vi:llage Association has reportecl the f6l1owi11g pay~ 
1netats .for book~, suppl ies, an~ s~rvice fl!lrnishled the 
vi'llage sc.hlools, wi.rl:l o\!1 t cost to the Town, dlilri ng the 
yea r: Ditto d.lilplicator, $3 8. so; piano $3o.oo; moving 
pia.rno, $5.06; history textbooks $22.78; geography 
textbooks, $24.92; r~£eren.ce books, $14.07; supp1e .... 
tnem tary Readers for g rades $3o.oo; workbooks, 
$6.02; af.ld a nlilmber of miscellalileous item~ to mak e 
( . 
up a11 exp<tnditu ~e of ·nearly $2oo.oo. W. hile no list 
is at hand of items fur~.ished to other schools in town 
"'· . , , t, r .. ~,, 
thr~u~~ tile cont~i~ution~ .of ~he ci~tiz~~~' ~uch has 
been doBe by the parem~s and teachers in s~Y.~ral oth.er 
. . l . • \ # ' . 
co·rnr:n.un.ities at differeBt dmes·. Miss Ann.ie Pitcher 
' ' : ' r ' • 1 1 ' ' • • • : • ~ . 
.at the ~disoB· ~cho.ol, £o·r example, ~~~ a;~~le, ~.itR the 
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helpf~l suppo~t of the citizens o( the comm~nity, to 
have the school building wi red and equipped for electri~ 
I ' ' l I . I lights. During recent year~ the parents at the Pond 
Road Schooi have pape~ed the i~~id.e of the bu~Jdi ng, 
, I • ' , • • • ' • I • 
graded th~ yard, and made it possible to ,have el~ctr~c 
Itghts by ha~'ing the building wired. Mrs. B ickson, 
• , f , ' 1 • • I t • I 
the teacher, has also done much to make conditions 
better, ~ncluding the pe~sonalloan of a victrola. A 
• • I ' ' t I • • ' 
used piano has been donated. Generally speaking, the 
teachers and parepts of aJJ of our schools have shown 
a very com mendable interest. 
SCHOOL BUILDINGS AND EQUIPMENT 
. 
The members of your Superintending School 
Committe have inspected each school building and 
made a careful check of the repairs most needed. 
The cost for items, including equipment, were esti-
mated and presented to the Budget Committee. The 
acco~nt for repairs and equipment includes such as 
stoves, fu rnaces, drains, maps, school furniture, etc., 
I I 
in addition to the regular repairs. I reccommerid that 
$ r 5 .oo be appropriated for flags and flagstaffs. 
CONCLUSION 
The best we <;an hope to qo is to renew our 
efforts and make the most 0f the conditions.. Our 
schools · are not perfect. Most assuredly there is 
room for i·mprovemet:lt. H owever, teachers some-
times must stagger under heavy loads. Everybody 
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has been to school, or has chi ldren who will go to 
school, o ~r pays taxes to ·help support the schools. :A~ 
in lil-o .other CO\illiltry, the public schools belong to the 
people. In conclusion, may I express my appreci-
ation for the spirit of co-operation which has been 
evidenced by parents, citizens, town official s and 
tea.chers. Acknowledgement is also made of the 
valuable assistance rendered by your Superintending 
Sch.oo~l Con1mittee. 
Respectful1y sub-mitted, 
BL YNNE ALLEN, Supt. of Schools 
SCHOOL REPORT, FEBR'UARY 19, 1938 
· COMMON SCHOOLS 
Appropriation 193 7 
State Fund 
Balance (I 93 7) brought forward 
Total 
Teachers 
Fuel 
Expenditures 
$4,492.00 
36>2.80 
Books for Schools 
Janitor Service 
Conveyance of pupils 
School and Janitor Sapplies 
Water ar1d Lights 
Total 
Balance on hand 
229·4S 
390. IO 
I,8S3·SO 
I 83·43 
I S9·97 
\ 
$ s,4oo.oo· 
2,464· so 
' 1S4·2S 
$8,023·7S 
$7,67I.2S 
$35·2 · so 
SECONDARY SCHOOLS 
Appropriation $4,000.00 
Balance ( 193 7) brought forward 663 ·99 
Total available 
Expenditures 
Tuitio n .for Secondary Schoo ls 
paid by town 
Balance on hand 
Appropriation 
$4, I 66 .26 
49 7·73 . 
I NSURANCE 
Balance ( r 93 7) brought forward 
$200.00 
J 20.8 3 
T otal available 
Expended 
Balance on hand 
------
Expenditures 
$298 .58 
22.2 5 
73 
$320.83 
Since making this report, notice has been re-
ceived that part of the las t bill fo r secondary school 
tuition at Lincoln Academ y f<?r the faJl term, 1937, 
has not been paid by the Municipal offi cers because 
of lack of funds . I n consequence, $623 .28, the 
amount of the fall tuition bill that has not been paid 
should be added to the $497·73 · ccBalance on Hand,' , 
under secoadary schools, leaving a balance of$ I, I 2 1 .o I 
((Tui tion Paid"- sho'"lld be likewise redtl ced. 
I 
,• ; 
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Appropriation 193 7 
Overdraft 
Available 
Expended 
Overdraft 
REPAIRS 
Expended 
$5oo.oo 
· 
1 53·5° 
RECOMMENDATIONS 
Common Schools $5,200 .00 
J,8oo.oo Secondary Schools 
Insurance 
Repairs 
235·00 
750.00 
MYRA B. SCHROEDER 
PAUL W. SMITHWICK 
CLAYTON B. WEBB 
Su perin tendi:ng School Committee 
TO"lVN CLERK'S REPORT 
BIRTHS IN NEWCASTLE 
1937 
Ap,r. 7 To the wife of Arthur W. Burnham, a 
daughter. 
June I 9 T o Blanch A. Gross, a daughter, 
Sept. 6 T o the wife 0f T erry M. Nichols, a son. 
Oct. 3 To the wife of Amasa H. Bryant, a 
daughter, 
Oct. 6 To the wife of Lester H. Vinal, a son. 
Oct. 20 To the wife of Charles W. Reay, a 
daughter. 
Nov. 1 o To the wife of George W. Watson, a 
daughter. 
1937 
April 23 
MARRIAGES IN NEWCASTLE 
Alden J ones, Jr. of Pittston, Maine and 
Georgienne Fullerton of Waldoboro, Me. 
June r Walter C. Chapman of Damariscotta, 
M ai ne and Dorothy E . MarrofN ewcastle, 
M-aine. 
I 
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June 
June 
July 
JO 
5 
W m. Nelson Trask of Newcastle, Maine 
. ' 
and Martha R. Bryant of N ~wcastle, Me. 
H ollis Nelso11 of Nobleboro, M aine .and 
Dorothy Hilton of Newcastle, Maine. 
J oseph L. R. Brisette of Woonsocket, 
R. I. and Viol~t F. Reeves of N ewcastle, 
M aine. 
July 10 Wil liamS. J ane of Newcastle, Maine and 
Mary G, Childs of N ewcastle, Maine. 
Aug. 7 Chester W. Brown of A Ina, Main e and 
D orothy Antoinette Bates of Newcastl e, 
Maine. 
s~pt. 25 Albert W. Kennedy of Newcastle, M aine, 
and Addie B. Kelsey of Newcastle, M aine. 
Sept. 26 Cecil L. Witham of N ~wcastle, Maine, 
and Aft0n E. Bates of Newcastle, Maine· 
Oct. 6 James A. Hall ofNewcastle, Maine a.nd 
Thelma Reeves of Bristol, Maine. 
O ct, I 8 Clayton W. Staples of Newcastle, Maine, 
Ll!lcy E. Cooper of Belfast, Maine. 
Oct. 30 Dllncan I. Urq'llhart of East Jeffery, N.H. 
and Dor0thy E. Perkins of Newcastle, 
Maine. 
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·Oct. 3 r Aa·ron 0. Willey of Newcastle, Maine, 
and Virginia Shattuck of Newcastle, Me. 
Nov. IO Elmer LeRoy Carter of Oakland, Maine, 
and Marion M. Liflscott of Newcastle, 
Mai-ne. 
Nov. 2.3 Clayton B. Hutchins of Portland, Maine, 
and Dorothy B. Trott of P0rtland, Maine. 
Nov. 2. 5 Lester B. Steele of Newcastle, Maine and 
A my Glidden of Newcastle, Maine. 
Dec. 
Dec. 
I 93 8 
Jan. 
Jan. 
I I J. Ormond Pitcher of Newcastle, Maine, 
and Constance Tibbetts of Boothbay, 
Harbor, Maine. 
I 6 Harry T. Passmore of Bath, Maine, and 
Ella M, Campbell of Newcastle, Maine. 
15 Fred J. Baldwin of Newcastle, Maine, 
and Virginia B. Hanson of Woolwich, 
Maine. 
3 I Lewis T. Kelsey of South Bri stol, Maine, 
and Geraldine M. Tibbetts of South 
Bristol, Maine. 
DEATHS AND BURIALS IN NEWCASTLE 
1937 
March 9 Burton A. Woodbridge, age 77 years, 6 
months, 8 days. Died in Newcastle, 
burred in Newcastle, Maine. 
' 
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March 16 J~ssie M. Trask, age 38 years, 10 months, 
3 days. Died in Nobleboro, Me., buried 
in Newcastle, Maine. 
March I 8 Alic€ M. Packard, age 82 years, 10 
months, 2 8 days. Died in Newcastle, 
buried in Newcastle, Maine. 
April 10 Alph.ons~ Dion11e, age 52 years, 5 months, . 
9 days. Died in Newcastle, bur,ied in 
N ewcasd€, M ai11e. 
April 18 Lewis A. Trask, age 70 years, I I months, 
8 days. Died in Auburn, Maine, buried 
in Newcastle, Maine. 
April 23 Joseph A. Lewis, age 69 years, 2 months, 
13 days. Died in Damariscotta, Maine, 
buri~d in Newcastle, Maine. 
A pri 1 2 8 Edga~r H aze11 Curtis, age 44 years. Died 
in Fra·mingham, Massacf.l,usetts, buried in 
N ewcasde, M a·i11e. 
May 
May 
(i) Edward A. Gross, age 6 5 years, 8 months, 
. . 
14 days. Died in Newcastle, Maine, 
buried-in Damariscotta, Maine. 
I 7 Clarence G. W €St, age I 5 years, 3 months, 
2 7 days . Di~d in Bath, Maine, buried in 
Newcastle, Maine. 
/. 
i 
" [ . 
May 2.1 
June 2. 
June 2.8 
Ju ly 5 
Aug. 8 
Aug. 2.1 
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Nathaniel Clapp, age 8 7 years, 6 months, 
• 
12. days. Died in Bath, Maine, buried 
in Newcastle, Maine. 
Frank Chartier, age 49 years, 2 months, 
17 days. Died in Wiscasset, Maine, 
buried in Alna, Maine. 
Baby Curtis, age 2.4 hours. Died in 
Phippsburg, Maine, buried in N ewcastJe, 
Maine. 
Clara Tomlinson Decker, age 75 years, 
6 months, 10 days. Died in ]\.l ewcastle, 
Maine, buried in Nobleboro, Maine. 
George D. Pastorious, age 63 years, I 
month, I 5 days. Died in Newcastle, 
buried in Newcastle, Maine. 
Ralph W. Foster, age 67 years, I I month, 
24 days. Died in Newcastle, b1;1ried in 
Newcastle, Maine. 
Sept. 8 Ella C. Glidden, age 89 years, I month, 
7 days. Died in Newcastle, buried in 
Newcastle, Maine. 
Sept. I 7 Gertrude A verilJ, age 50 years. Died in 
Bangor, Maine, buried in Newcastle, 
Mai-ne. 
) 
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O ct. 7 Edwin L. 9verlock, age 43 years, 9 
mo nths, I 6 'days. Died i_n Damariscotta, 
Maine, buried in Nobleboro, Maine. 
O ct. 30 Georg~ P .. Wil son, age 8 I years, 2 mo nths , 
I I days. Died in Newcastle, Maine, 
buried in Damariscotta, Maine. 
Jan. 6 Fred W. La.i,ler, age 62 years, 4 month s, 
I 5 . days. Died in Portland, Maine, 
buried in Damariscotta, Maine. 
Jan. I 7 Joseph I. Smith, age 6 5 years, 10 months, 
8 days. Died in Damariscotta, Maine, 
buried in Newcastle, Maine. 
Jap. I9 Irene A. Plummer, age55 years, 4 months 
T 8 days. Died in Newcas tle, Maine, 
buried in Alna, .Maine. 
Dec. 3 r Angel.ia F. Leighton, age 8 8 yea.rs, I I 
months, I 5 days. Died in Mal,den, 
Mass,, cremated and ashes buried in 
Newcastle, Maine, July II, 1937. 
EMMA H. WADE, Town Clerk 
WARRANT F6R T@WN MEETING 
J To FRANK M. DECKER, a Constable of the 
Town of Newcastle, County of Lincoln, State of 
Maine. 
i GREETINGS: 
1 
l 
In the name of the State of Maine, you are hereby 
required to notify and warn, the Inhabitants of the 
T own of Newcastle, qualified to vote in T'own Afi.airs, 
to assembl e in Lincoln Academy ·Gymnasium in said 
Town, on the 21st day of March, A. D. 1938 at ten 
o, clock j,n the forenoon, to act on the fol'lowing 
articles, to wit: 
Art. I To choose a Moderator to preside at 
said meeting. 
Art. 2 To choose a Clerk for the ensuing year. 
Art. 3 To act on the report of the Auditor. 
Art. 4 To choose Selectmen, Assessors, Over-
seers of Poor and Fish Committee, for the ensuing 
year. . --
' 
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Art. 5 To choose a Treasurer for the ensuing 
year. 
Art. 6 ·ro see what method the Town will adopt 
for the collection of Taxes for . the ensui~g year. 
Art. 7 To choose a Collector of Taxes for the 
ensuing year and fix the compensation. 
Art. 8 To c.hoose one Member of the School 
Committee for three years. 
Art. 9 To choose one Member of Cemetery 
Trustees for three years. 
Art. 10 To see if the Town wiH vote to elect one 
or three Road Commissioners, or leave with the 
Select·men to act or appoint. 
· Art. 1 I To see if the Town will v:ote to accept 
the Appropriations as recommended by the Budget 
Committee for the varioas amounts necessary to 
defray the runni~g expenses of the Town as listed 
below: 
Appropriations for Fiscal Year 1938-1939· 
Co·mm·on Schools 
.. 
Insurance 
Sch.ool Repairs 
Seco-ndary S~hools . 
Ce>mn1olil Roads 
$ 5,2.00.CO 
2.35,00 
750.00 
3,8oo.oo 
1,5oo .. oo 
.. 
J 
1 
. 
I 
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Repair of Bridges $450.00 
Snow R€moval I ,300.00 
State Aid Patrol 320.00 
State Highway Patrol 4 75 ·00 
State Aid Roads 533·00 
Maintenance Third Class Roads 52 s.oo 
Cutting Bushes I 50.00 
Repair of Sidewalks 6o.oo 
Support of Poor 3,300.00 
Tarring Roads 4 00.00 
Street Lights 918.oo 
Mothers, Aid 67 s.oo 
Newcastle Fire Department soo.oo 
Damariscotta Library 150.00 
Discount on Taxes 450 .00 
Town ·officers I ,400.00 
Incidental Expenses 450.00 
Interest 8oo.oo 
Sinking Fund. 2,000.00 
American Legion 30.00 
W .. P. A. Projects JOO.OO 
$26,671.00 
Art. I 2 To see if the Town will vote to raise 
$5S.oo for District School Nursing, as recommended 
by State Department of Health and Welfare. 
Art. IJ To see what sum, if any, the Town wol:lld 
recommend to take from the Joint State Aid A ccount 
f0r the purpose· of applying bituminous surface treat-
' 
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ment to State Aid Roads, _i.n· excess of the requirements 
of?ection 2, Chapt~r 132, P. L. 1935· 
Art. I4 To see what sum of money the Town 
will raise and appropriate for the Hospitalization of 
needy cases epon th~ recommendation of the attend.ing 
Physician and approved hy the Selectmen, as per 
pet.ition of Fr~d B. Dunn and 15 other voters and 
Tax Payers of Newcastle. 
Art. r 5 To see if the Town wiH instrect the 
Selectmen and Road Commissioners to make it a 
part of all contracts with persons laboring upon th~ 
Hig-hways or School Pay-Rolls, to deduct not more 
than thirty-five percent from the amount of any 
Town order or check given them for such service, to 
be credited on their delinquent or current taxes. 
Art. 16 To see if the Town will vote to instruct 
the Fish Co,mmittee to enter into a Cor1tract with 
some ~reliable party for a term of one or ·n:tore years 
for the sale of surplu~ Alewives at the Fish Stream, in 
conjuction with the Town of Nobleboro. 
Art. I 7 To see if the Town will vote to elect three 
members of Budget Committee for three· years. 
: Art. I 8 To see if the Town will vote to author-
ize the Selectmen to borrow such sums of money, as 
may be necessa·ry to pay current expenses in an tici-. 
pation of taxes. 
.. 
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Art. 19 To see if the Town wil1 vote to authorize 
. . 
the Treasurer on behalf of the Town' to se ll all Tax 
Deeds and T'ax Liens where the right qf redemption 
has expired for non-payrpen:t of taxes there9n, on 
such terms as the Assessors deem advisable, and to 
execute Qy.i t-Ciaim Deeds for such property. 
Art. 20 To see what amount the Town will vote 
to a'l1low per day for men, trucks and teams on the 
highways for com mon roads and bridges during the 
year. 
Art. 2 r To see if the Town will vote to adopt, 
beginning with the Annual Meeting in March I 939, 
the method of ele~ting its Town Officers, hereinafter 
named, by ballot as provided for in section 38-52, 
chapter 5 of the revised Statutes of 1930. Selectmen, 
Assessors, Overseers of the Poor and Fish Committee, 
Auditor, Tax Collector, Treasurer, Members of 
School Board, Members of the Board of Cemetery 
Trustees, Members of the Budget Committee and 
R oad Commissioners, as per petition of George W . 
Singer and 20 other voters and taxpayers of Town. 
Art, 22 To see if the Town wil'l vote to continue 
W. P. A. work for relief of the unemployed, wherein 
the Federal Government pays for labor. 
Art. 23 To_elect alJ other necessary Town Officers 
, 
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Art .. 24 To transact. ·any other business that may 
legally come before said meeting. 
The Selectmen will be in session at the Gym-
-nasium, Monday, March 21st at 9 o'clock A. M ., for 
I 
the purpose of correcting the list of voters. 
Given under our hands this 8th day of March 
A. D. 1938. 
R. L. HODGKINS 
]. 0. HODGKINS 
C.M. HUNT 
Selectmen of Newcastle. 
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